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ABSTRAK 
Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi 
diluncurkan produk e-Filling atau electronic filling system. Dengan adanya sistem 
e-Filling ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib 
pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor 
Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Penerapan e-filling sebagai suatu 
langkah dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia diharapkan mampu 
memberikan layanan prima terhadap publik sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi penerapan sistem e-
Filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, mengetahui pengaruh persepsi 
penerapan sistem e-Filling terhadap perilaku wajib pajak, mengetahui pengaruh 
perilaku wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, mengetahui 
pengaruh persepsi penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak melalui perilaku wajib pajak, dan untuk mengetahui apakah biaya 
kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem e-filling 
dan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian menggunamkan dua metode, yaitu metode penelitian deskriptif yang 
bersifat menjelaskan (explanatory research) dan metode hubungan kausal. 
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh jumlah wajib pajak yang terdaftar 
di KPP Pulogadung. Teknik sampling yang digunakan adalah stratified sampling. 
Dengan menggunakan rumus slovin, didapatkan sampel sebanyak 113 dan untuk 
memastikan diperolehnya 113 responden yang valid, peneliti akan membagikan 
115 kuesioner kepada wajib pajak yang berada di KPP Pulogadung. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi penerapan sistem e-Filling 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, 
persepsi penerapan sistem e-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perilaku wajib pajak, perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, perilaku wajib pajak tidak dapat membuat 
hubungan antara persepsi sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi 
hubungan tidak langsung, dan biaya kepatuhan tidak dapat memoderasi hubungan 
antara persepsi penerapan sistem e-filling dan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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ABSTRACT 
Directorat General of Tax through Kep-88/PJ/2004 has announced electronic 
system services to tax payers, which called e-filing or electronic filing system. E-
filing is expected to be able to help tax payers to reduce cost and time for 
preparing, processing, and reporting annual tax return (SPT) to tax office. The 
performance of e-filing is also expected to be excellent so that it can increasing 
tax compliance. 
This research are aim to describe the impact of perception tax subject on e-filing 
towards tax compliance, the impact of perception tax subject on e-filing towards 
tax subject behaviour, the impact of tax subject behaviour towards tax 
compliance, the impact of perception tax subject on e-filing towards tax 
compliance with tax subject behaviour as intervening variable, and the impact of 
perception tax subject on e-filing towards tax compliance with cost compliance as 
moderating variabel. 
This research applies two methods, descriptive explanatory research and causality 
research. Population are the whole tax subject listed on KPP Pulogadung. 
Sampling method is using stratified sampling. With applying slovin formula, we 
can get 113 sample with 113 responden, but researcher will allot 115 questions 
sheets to tax subject. 
The result of this research showed that perception tax subject on e-filing has 
positive and significant impact towards tax compliance, perception tax subject on 
e-filing has positive and significant impact towards tax subject behaviour, tax 
subject behaviour has positive and significant impact towards tax compliance, tax 
subject behaviour can’t intervece relation of perception tax subject on e-filing 
towards tax compliance, and compliance cost can’t moderate relation of 
perception tax subject on e-filing towards tax compliance. 
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